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Профілактика стоматологічних захворювань із ме­
тою зниження їхнього рівня є невід'ємною частиною 
стоматологічної допомоги дитячому населенню. Се­
ред різних видів профілактики найважливіш им і най­
більш ефективним є первинний рівень, який спрямо­
ваний на раннє виявлення та усунення факторів ризи­
ку, що призводять до виникнення стоматологічних 
захворювань, на підвищ ення резистентності організму 
дитини і тканин порожнини рота [1,2,3].
Безсумнівно, що тільки завдяки проведенню такої 
роботи можна виріш ити глобальні проблеми покра­
щання стоматологічного здоров'я населення України 
до 2010 р. Ними є зниження в дітей 5-6 років пошире­
ності карієсу до 50 %, індексу КПВ+кп - до 2,5, у ді­
тей 12 років - інтенсивності карієсу до 2,5, де компо­
нент "К" повинен складати менше 0,65.
У 2002 році з метою впорядкування надання стома­
тологічної допомоги населенню та зниження рівня 
захворюваності згідно з Указом президента України 
створена обласна програма профілактики та лікуван­
ня стоматологічних захворювань і затверджений план 
її реалізації. Співробітники кафедри дитячої терапев­
тичної стоматології з профілактикою  стоматологічних 
захворювань разом із лікарями дитячої міської стома­
тологічної поліклініки склали план заходів щодо про­
філактики стоматологічних захворювань у дітей дош­
кільних закладів м.Полтави на 2002-2003 рік, яким 
передбачено:
1) провести профілактичні огляди дітей дошкільних 
закладів м. Полтави на предмет виявлення патології 
твердих тканин зубів (некаріозні ураження, карієс та 
його ускладнення), тканин пародонта та слизової обо­
лонки рота, патології прикусу та місцевих факторів 
ризику, що призводить до виникнення стоматологіч­
них захворювань у дітей (стан гігієни рота, резистен­
тність твердих тканин зубів, аномалії прикріплення 
м'яких тканин);
2) визначити потребу в санації рота;
3) провести уроки гігієни з метою навчання дітей 
правилам догляду за порожниною рота, бесіди з бать­
ками, вихователями, дітьми на теми профілактики 
стоматологічних захворювань;
4) організувати в дитячих садках куточки гігієни 
рота, створити інформаційні санбюлетні та пам 'ятки з 
питань гігієни рота та профілактики стоматологічних 
захворювань.
Згідно з цим планом затверджений графік проведен­
ня профілактичної роботи в дошкільних закладах м. 
Полтави. Крім того, що в кожному дитячому садку 
працює лікар-стоматолог з метою санації рота, за кож­
ним із 60 дитячих садочків закріплений співробітник 
кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профі­
лактикою  стоматологічних захворю вань УМСА. З 
листопада 2002 р. проводиться стоматологічне обсте­
ження дошкільнят, яке планується завершити у квіт­
ні 2003 р. Огляди дітей та навчання їх навичкам гігіє­
ни рота здійснюються викладачами кафедри самостій­
но чи разом зі студентами, на кожну дитину заповню­
ється карта стоматологічного обстеження. Діти, які 
потребують санації, корекції аномалій кріплення 
м 'яких тканин рота чи ортодонтичного втручання, 
направляються у міську дитячу стоматологічну полік­
лініку.
У 2002 році в дитячих садочках № 80 та 21 м. Полта­
ви викладачі кафедри разом зі студентами провели 
свято зубної щітки. Такі свята, як і уроки гігієни, пла­
нуються і в інших дитячих садочках.
На основі даних стоматологічного обстеження роз­
почате створення реєстру стоматологічної захворюва­
ності дитячого населення Полтавського регіону. Крім 
індивідуального призначення відомих засобів гігієни 
рота у дитячих колективах будуть упроваджуватися 
розроблені викладачами кафедри у 2001-2002 рр. спо­
соби профілактики стоматологічних захворювань. Ус­
пішності цієї роботи будуть сприяти розроблені мето­
дичні рекомендації для працівників охорони здоров'я 
та освіти щодо виконання програми профілактики та 
лікування стоматологічних захворювань. Форми та 
методи профілактичної роботи, які використовують у 
своїй роботі дитячі стоматологи м. Полтави, були 
представлені на виставках "Сучасна освіта в Україні", 
які проводилися в м. Києві в 2002 та 2003 роках.
П рофілактичні заходи сприятимуть покращанню 
стоматологічного здоров'я дитячого населення.
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The a rtic le  is devoted to the w ork  o f  ped ia trica l den­
tis ts  at p rophy lax is  o f  the s tom ato log ica l diseases in  rea­
liza tio n  o f measures o f the reg ional program  o f p rophy la ­
xis and trea tm en t o f  s tom ato log ica l diseases. S tom ato lo­
gical trea tm en t o f  ch ild re n  w i l l  im proved w ith  p reven ti­
ve measures.
